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1 
Subpart ida: Q32--01-01 Grupo industrial: Pescados, cusrtá-
. ^ ceos, moluscos y sus preparados Descripción: Sardinas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 152.9 74.0 134.4 41.7 294.2 
b) Principales países de ,, „ . ^c^ r, 
origen ^8.4 '¿̂ ü. ? 
Estados Unidos 6.7 98.4 165.9 
España 10.4 21,9 
Holanda 0.7 15.5 
Canadá 12.8 








d) Importaciones al 




Subpartida: 032-01-02 Grupo industrial: Pescados, crustá-
ceos, moluscos y svis preparados 
Descripción: Bacalao 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Hica 
1« Comercio exterior (miles 
de dolares cif) 
a) Importaciones totales 0,6 0,1 0.3 0.2 7,1 
b) Principales países de 












d) Importaciones al 






Grupo industrial: Pescados, crustá-
ceos . moluscos y sxis preparados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 5.0 19.4 11.7 11,9 24.9 
b) Principales países de 
origen 19.4 10.3 24c 5 
Estados Unidos 17.S 10,3 15.0 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 032^01-04 
Descripción? Anchoas y sus pastas 
Pág, U 
Grupo industrial: Pescados, crustá-
ceos, moluscos y sus preparados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




0.9 1.9 1.8 0.6 1.9 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 032-01-05 
Descipcián: Crustáceos y moluscos y sus 
pí-eparacicnes, envasados herméticamente 
(excepto sopas y caldos) o preparados en 
formas n.e.p.) 
Pág, 5 
Grupo industrial: Pescados, crustáp-
ceos. moluscos y sus preparados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif") 
a) Importaciones totales 


























d) Importaciones al 







Subpartida: 032-01-06 Grupo industrial: Pescados, crustá-
Descripción: Caviar y sus imitaciones y cees, moluscos y _sus preparados 
otros huevos comestibles de pescado 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 2,4 2.0 0.6 0.4 lo9 
b) Principales países de 
origen 2,0 0.6 1,9 
¿stados Unidos 1.6 0.6 1.9 









d) Importaciones al 




Subpart id a: Q32-01~Qg Grupo industrial: Pp-scados. crustá-
. . # r, , • ceos. moluscos v sus preparaciones« Descripción: Pescados y sus preparaciones, • ^ ^ ^ — ^ 
envasados herméticamente, n.e.p. o prepara 
dos en forma n.e.p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 19.7 21S.7 7.8 3.7 1.4 
b) Principales países de 
origen a3.3 5.1 0.7 
¿istados Unidos 136,1 4.7 0,7 
Japón 0,1 0.4 
Holanda 75.9 
Alemania Occidental 1.2 






Costa Rica 2,7 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
